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En el pasado revolucionario de España, fué la juventud la que 
dió algo. En el presente lo ha dado todo. Por eso el futuro ha 
de ser de la juventud. -
F R E N T E S B L A N C O S G U E R R A 
Nuestras tropas victoriosas, después de ocupar 
Maruri, Uriza de Lemoni, Gorri y Plencia, en 
el frente de Vizcaya, han continuado su 
avance triunfal 
El cosfigo sufrido por el enemigo es enorme 
ü l ARTEL GENERAL OEL GENERALISIMO 
l e c c i ó n de información.-Esfrado Mayor 
Boletín do i n f o r m a G i ó n , con noticias recibidas en este 
Cuartel General, h a s t a las 20 horas del día de hoy, 16 de junio 
de 1937: 
f f é r c i l o d e l N o r t e 
E R E L O L V I D O DEL D I 
Por MAURICIO DE C4STRO 
En la tertdza del Holl} vood, a ia caída de la tarde, las mujeres vestidas ya de 
colores claros, ponen una nota agradablemente asonante, junto a los trajes militares de 
los hombres que descansan, formando una mancha de verdes y ocres, que recuerda el 
camuf ado de las máquina; de guerra, que ha veni io a ser la adaptación al medio de estos 
aparatos terribles. 
Huele a perfume y a tabaco inglés —a tabaco inglés estampillado.—En este momento 
la terraza del café leonés, evoca ios bulevares parisinos en 1917. Se adivina una frivolidad 
que pu,rna Por sér natura^ subrayada por la seriedad de la guerra. 
Cuando termino la primera jornada del periódico, corono el pico de esta hora con 
un vaso de cerveza fría, tapada con una espuma blanca y densa, como de algodón en rama. 
Sin querer, se oyen las conversaciones de la mesa de al lado, entre el bullicio sordo 
de los coches y el arrastrar de pies de la gente que pasea. Es una hora quieta, en que se 
oye y se medita. Yo, naturalmente, después de hacer estas dos cosas, tiendo a la crítica, 
porque es mi obligación, bien sabida y «xiás hov, que he oído a unas «niñas pitongas» 
protestar con voz gangosa y afectada, de la forma, aut^rita.ia a veces, con que algunos 
heridos y enfermos piden agua, o una cura, o en fin, lo que necesitan. 
Yo creo, como el pkiiüero, en el espíritu altísimo de servicio y sacrificio, que como 
anbien potencial, atesora el alma de la mujer española y solo a este ambiente insulso, en 
que estas bellas criaturas viven de la noche a la mañana, atribuyo este lamentable olvido 
del deber. 
Estas mujeres mantienen una conversación vacía en la que se les escapan frases de 
una sinrazón aplastante y es que su falta de formación hace que las gane fácilménte eí 
ambiente de las calles, de una retaguardia demasiado normal, en detrimento siempre del 
servido mejor, que es el de los hospitales: el fren e de las mujeres. 
Estas chicas no son malas, ni lo pueder) ser. Tienen su co-azón de mujer y sus ojos 
grandes, prestos a llorar, enternecidos, pero este corazón, está rodeado de la vieja tontería 
de ser extraordinaria y esos ojos aca^o tienen pegado a las pestañas un bet̂ 'm aterciopeJa 
do, que las hace pensar, si el llorar así, cuando el alma lo pide, será más o menos con ve-
nient? para la pintura. 
Este hielo que rodea al corazón, hace que no se resignen a dejar de sostener el estú* 
pido fl ir , ni que se repongan de la desilusión que les produjo al darse cuenta que el 
hospital no es, la mayoría de las veces, el prólogo de una novela rosa, de autora inglesa de 
post guerra, que habla de la bella enfermera y el oficial apuesto, que se queda ciego v des-
pués recóbra la vista, para que todo termine bien. Se ha asustado un poco del dolor inten 
so que producen las astillas de la metralla, alojadas entre la carne viva; de ese dolor mor-
dido panno gritar, de las vendas empapadas en sangre, del hedor de trinchera que mez-
clado con el olor de las medicinan, forma el ambiente denso que flota en las salas de los 
heridos. 
Acaso esta mujer —yo no se tamooco si habrá más de una— sea asi por que nadie 
la ha dicho como tiene que ser en esta hora, y el ejemplo de sus camaradas, ha resbalado 
fríamente, sobre ese hielo que envuelve su corazún. Sin'duda, el tiempo que gasta en so-
ñar felicidades ilusorias y en arreglarse las cejas, los ojos, la nrriz, los labios, los pómulos 
el pelo, las uñas y e; vestido, no la dejaron un minuto para pensar que el soldado que sú-
frele olvida^ a veces, de pedir las cosas por favor, porque tiene su atención metida por 
ese agujero del pecho, al cabo del c.ial, se figura la bala, abierta como una estrella de pun-
tas agudas, que al respirar, va a clavársele en el corazón. 
Aunque todos los días va al hospital, con su delantal blanco y s i toca almidonada, el 
hospital no ha entrado en ella y así, aunque algunas veces ha queiido ayudar, sin acertir 
con la labor concreta, otras muchas, han paseado por entre las filas de camas unárimes, 
sin haber siquiera si debía enterarse de lo que tenía que hacer. 
Vo te digo: müjer vuelve en tí; todo eso que m aquilatabas como lo mejor, la vida 
fácil y vacía., eí flirteo peligroso, los lujos caros y la desatención a hs clases pobres, como 
puedes irte dando cuanta, gracias a Dios y al Cés r, no volverán. España va a ganar una 
í p W a , con a sola idea # laborar en la paz. Lucha hoy para trabajar mañana. Ya ves, >o 
^ regalado mi smocking a un camarero, que ha puesto en la sojapa brillante, que sólo 
«abia de la caricia suave de una flor blanca, la chapa de latón de la Central Obrera Nació' 
^alsindicalista. 
En esta hora, debes de ser como España te quiere: buena con sencillez; entrégate 
regateos a esta labor 
Frente de Vizcaya.—Kn. la tarde de ayer, fuerzas legionarias 
ocuparon Maruri, Uriza de Lemoni, üorri y Plea^cia. Hoy han 
pasado la ria y siguen avanzando victoriosas. 
Las demás columnas han continuado también su impetuo-
so avance, ocupando Santo Domingo, Yurre y Fedn y Apadio,. 
Nuestras tropas, desde Uaidácano, han pasado el río ihiozoha 
y siguen avanzando. 
Cada día toma proporci-ones más gigantescas, la derrota del 
enemigo, que deja en nuestro, poder numerosísimos cadáveres, 
armamento y material diverso, en cantidades grandiosísimas. 
Frente de Santander.—Fué rechazado un intento de ata-
que del enemigo en el sector de Aguiiar de Gampóo, causan-
dolé varias bajas. 
Frente de Asturias y León.—Algunos tiroteos y cañoneo. 
E j é r c i t o d e l C e n t r o 
Frente de Aragón .—Ll enemigo intentó llevar a cabo un 
ataque en el sejotor de Molina de Aragón, siendo rechazado y 
perseguido por nuestras fuerzas, que le cogieron 8 prisioneros 
y 5 muertos, entre estos un teniente y un sargento. 
E n un ataque de ios rojos a una posición del sector de Ca-
riñena, íue ion rechazados, causándoles 18 muertos, de loa 
cuales 10 quedaron en nuestro poder. 
Otro intento con infantería y 7 tanques rusos, fué tam-
bién rechazado con numerosas pérdidas para el enemigo. 
Frente de S^ria.-—Tiroteos en algunos, sectores. 
Frente de Avila.—Se presentaron 11 milicianos enemigos, 
5 de ellos con armamento. 
Frente de IWadrid.-—Sin novedad. 
E j é r c i t o d e l $m 
Tircieoa en varios « a t o r e s . 
A c t i v i d a d d e i a a v i a c i ó n 
oión, habiendo abaudoua^o em 
los pueblos que se tomaron ai 
enemigo, enorme cantidad de 
muertos y heridos, siendu re-
cogido» por nuestras brigadas 
sanitarias que a pe~ar de ser 
numerosísimas, áo doacaasan 
un momento* par& aundor a 
tantos heridos rojos. 
f 
Algunos detalles ds las opera-
i dones del día 14 
i San Sebastián.—Üinco co-
lumnas nacionales actúan sa 
Se hace notar que la Genera 
lldad no pretendió disolv*.'r tal 
u.anifestación, a aét>f¿ím de ser 
su primera petición coutn ei 
General Pozas. 
Bilbao es evacuado hasta por 
muchos milicianos 
Bilbao.—El éxodo do la po-
blación bilbaína, forzada por 
las pistolas de los milicianos 
continúa hacia Santander tam 
bién evajcuan la capital v i l - ' 
caina muchos milicianos. E s -
tos en grandes masas, se mar- : a Bilbao- E i día 14 <Itt6-
cban por la carretera de San. f ^ p a d a ia carretera de B i L 
tender, por temor a se. copa. • bao a San Sebastián. Durante 
dos, como ya ha ocurrido con uiUmas horas ^ la ^ r n a -
muchos oontingeat.es rojos < u 
diversos sectores. 
Las bajas enemiga > 
San Sebastián.—Las najas 
sufridas por los rojo separa-
tistas en los comoatas del día 
14, so nde enorme considera. 
Ida del día, nuestras tropas de 
infantería se lanzaron ai asal-
to de las posición:* enemigas 
en las cercanías de ia capital Al 
las cuatro de la tardQ oei mi*. 
mo día, desde nuestras posi-
nes se veían los balcones de 
Bilbao con bandera blanca. 
Jblevadísimo número de prisio-
neros rojos en Bilbao 
Bayona.—Noticias soocc el 
desarrollo de las operan enes 
acusan que el número de pri-
sioneros hecho por ei ejército 
nacional es elevadísmo. Se ase 
gura que en Plencia sé tenían 
cercados ocho m í iniLctu.'iOu 
i ojo-separatistas y que iiük 
mil de ellos se han entregado. 
Se confirma que el gobierno 
de Euzkadi huyó bacía San-
tander, unos en avión y otros 
en barcos, pero parece que 
Aguirre, ha quedado en Jttii-
oao. 
Tres barcos franceses qu« no 
pueden entrar en Bilbao 
París .—Tres barcos france ' 
ses que pretendieron entrar oa í 
ce de las tropas 
sobre Bilbao. 
uacionaíes 
E n Zaragoza, 18 aparatos enemigos hicieron una in-
cursión descargando bombas precipitadamente en E l Burgo ^ 
y cerca dei aeródromo, sin consqcueacias, pues, les salierap „ , , . . 
, : , u c _ i ^ i Se-sabe que el cónsul bru al encuentro nuestros cazas, derribándoles uno, sm novéoad , , . , , , ' | * ; tánico en Bilbao, había des-por nuestra parte. J t l . , ! M - M f c i i * . . * . * . , , ¿ . ^ ..-.aiíbjiüaiiü aparecido y que del desLructur Sobre Malaga arrojaron 4 bombas dos aeroplanos enemi- ' 
gos, resultando '¿ muertos y 8 heridos leves, todos ellos pai-
sanos. , , 
£1 nuevo pian da contr0! 
París .—Según informan ai-
^ I * , tuvieron que ! üas oias ^ 
desistir por que ei puerto es 
taba bajo la acción directa dé 
inglés enviado en su auxilio 
desembarcaron ul^Uiifia ma-
Salmanca, 15 de jumo de 1937; De o r d é " ^ le encontraran ea 
neral Segundo Jeíe de Estado Mayor, Francisco Martín Mo- 'el ^ ^ o - Carece q ^ se ha 
reno. 
Los anarco-comumstas querían 
incendiar bilbao 
San Sebastián.—^En el ba-
rrio de Bilbao líamado de Achu 
rí, han ocurrido graves desór-
denes entre milicianos anarco-
comunistas y separatistas, por 
pretender los primeros bacei 
con aquel barrio lo mismo que 
han hecho en la mayor parte 
de los pueblos que han tenido 
que abandonar ante el empu-
je de nuestras tropas y última 
nente en Munguia. 
El pánico en Bilbao 
ii ómable a que la Patria te desúna; sé como las Hsrmamtas de los 
obres, que su veteranía ha hecho generales en este frente de las mujeres. Debes ser así, 
cuan^0 ôs moros, en su lenguaje pintoresco os llamen «La Santona», no mientan 
. Xa <España nueva> de la que tanto hablamos, se ha de hacer con los hombres y las 
^jeres de los dos frentes. 
p ^ Serán días de sol, en que retemblará ei s ^eb con la vuelta de los ejércitos triunfal s, 
al í, -cres sus banderas, desgfarradas de las balas y del viento de las cumbres, luciendo 
flamear, la g'oria de sus girones. 
es - * vendrán los hombres tostados del sol. Duros en el cuerpo y templados en el 
pmtu, a pUnto para Tehacer la patr;a doiorida, 
s*8 df» Y 6 ^ ^ Por vosotras, las mujeres del frente blanco, que estaréis pálidas, tembloro-
^eioraH y aleSría» y los ojos abrillantados por la vigilia, con ojeras, que serán el 
Sierra í01110' .J?rcas azu,es para las pupilas. \ruestras manos blancas, que durante la 
Se'f herh a.cariciado las piezas de gasa—esas grendes piezas de gasa blanca, que antes de 
verd#»e ílras y ro,los> recuerdan los velos d*» las novias—en ese día, trenzarán laureles 
ues para rodear los cascos de los soldados. 
8abido est" Veríad os diS0> lay de aquella o de aquel que en esta hora difícil, no haya 
sobrí» pi ^ í611;3 Poslura exacta! Las mujeres, en las salas blancas, con las manos puestas 
ji dolor de l i herida. 
^ ^ R I ^ E I ' P T N A de fllego, arma al k ^ 0 ' baj0 los luceros" 
^ nianioDra intervencionista del gobierno rojo 
sus cómplices está ya desbaratada y en fracaso 
d España de Franco no admite pactos n̂  com-
ponendas; sólo acepta una solución: 
G u e r r a h a s t a l a v i c t o r i a 
Vitoría.-Por informaciones 
facilitadas por algunos evadí, 
dos del campo rojo, se sabe 
que la población de Bilbao es 
presa de gran pánico por los 
numerosos desmanes cometí , 
dos por los milicianos marxis 
tas, que en su desesperada hui-
da arrasan y destruyen cuan-
to encuentran a su paso. Aña-
den dichos evadidos que han sí 
do muchos los edificios y casas 
importantes que han quedado 
destruidas por la barbarie de 
las hordas anarco-separatis-
tas. 
Al saberse en Bilbao las pri-
meras noticias del avance na-
negado a salir de dicho edifi-
cio mientras no fuese escolta-
do y protegido por masioerqg 
británicos. 
En Méjico prohiben hablar d i 
la guerra de España 
Méjico.—El gobierno me-
jicano ha prohibido dar por 
radio noticias sobré la guerra 
de España, pues opina que es-
to perjudica las buenas relacio 
nes entro los dos países, aun-
que es la verdad que la prphi-
acuei do tomado por las cuatro 
pou-i ( .as interesadas t u •I 
control marítimo de las costas 
epañólas, para la conatitucióa 
do un nuevo pian, ba sido co-
municado oficialmente al go-
bierno de Salamanca y al go-
bierníilo de Valencia. 
r Igualmente se informa que 
del mismo se ba dado coaoci-
miento al comité de ooatroi, 
para obtener su £.prob¿oióa. 
Los subdito» británicos aban-
donan las ciudades rojas dei 
norte 
Londres.—El cónsul britám 
oo y los últimos subditos ingle 
ses que se encontraban en BU 
bao, embarcaron ayer en un 
destructor británico. Otro bar 
co inglés ha sido enviado a 
Santander para evacuar a ios 
ciudadanos ingleses que se en-
cíonal, ol p á u i c fu-S onorrae, 
especialmente entre las fa-
milias de los dirigentes y com 
prometidos en el conglomera-
do rojo-separatista, ponién-
dose, todos los que pudieron 
en salvo. 
L a rapidez con que huyeron 
los dirigentes fué tal que el día 
14, a las cuatro de la tarda, no 
quedaban en Bilbao ninguna 
persona que ejerciese oargo oíi 
cial, siendo enorme el desor-
den que esta situación pro-
dujo, ya que no había nadie res 
ponsable que dictase una sola 
orden. 
bición ha coincido con el avan- cuentran en esta ciudad. 
La farsa del contiol en la fron 
tera francesa 
San Sebastián.—El 10 de qué sin duda han recibido mf 
junio, a las cuatro de la tarde trucciones para ejercerlas oo» 
entraron en la zona roja por la la máxima'benevolencia, cuan 
En Barcelona piden la cabeza' 
de Pozas 
Barcelona.—Ayer, inespe-
radamente, se formó en la ca-
pital catalana una compacta 
I manifestación, en su mayoría 
I formada por mujeres, niños, 
ancianos y elementos de la 
F . A. L , que formando enorme 
masa, recorrieron las princi-
pales vías de la capital, yendo 
a detenerse frente al palacio 
de la Generalidad, donde una 
comisión subió para presentar 
1.a L a destitución inme-
diata de Pozas, al que se lo 
debe abrir un juicio sumarí-
simo por la sangrienta repre-
iión que ha dirigido contra la en el Interior del país o intoi 
frontera de Gervere, 2 vagoneá-
cargados de explosivos. 
Los delegados del control, 
E< r>v&nce sobre Bíffeao visto 
por la prensa mundial 
París .—Los últimos éxitos 
de las fuerzas nacionales en 
el frente de Bilbao, constitu-
yen el tema principal de t<̂ da 
I la prensa mundial. 
Los periódicos italianos ex-
presan la creencia de que la 
conquista de Bilbao ha de pro-
ducir, no solo consecuencias 
militares sino también políti-
cas. L a caída de la caoital de 
Vioaya y la desaparición del go 
bierno vasco ha de reproducir 
do se trata de los rojos, auto -
rizaron el paso de estas mer-
cancías. 
del General Franco presionan 
Bilbao y han ocupado algunas 
casas de los barrios extremos. 
Los periódicos franceses pa 
blican información dei asedio 
de Bilbao y de la llegada a di-
versos puertos franceses de 
huidos de la capital y perso-
najes que en ella han ejercido 
autoridad pertenecientes a los 
diversos partidos del frente po 
pular y separatistas. 
revolución anaroo-sindicalista. 
2. a Facilitar toda clase de 
armas al pueblo para que pue 
da defender sus libertades. 
3. a Mejorar en la maaeia 
posible las condiciones de vi-
da del proletariado, prote$-
a Companys un pliego con las tando enérgicamente gentra el 
siguientes peticiones: ! racioaamieato. 
nacionalmente, pues el gebier 
no nacional del General Fran-
co ampliará su soberanía, se 
hará dueño de inmehsas rique-
zas y pondrá fin al conLrauna-
do que se lleva a cabo en las 
costas vascas. 
L a prensa alemana oonfir-
I ma la noticie de que les trepes 
Londres.—Todos tos vale-
rea que quedaban en los B a l -
óos de Bilbao, han sido trasla-
dados a lugares más seguros. 
Los círculos bien informado» 
dicen que Bilbao está vírtual-
mente en poder de les fueraas 
del General Franco, pero itn-
; les de tomarle, estas teñirán 
que limpiar las alturas al OCF 
! te la dudad. 
Ng. i Miéfc51él 18 d& JOnlO «6 19S7 
El Gobierno de la ^ueva España obrará al dictado de los caídos, que no sólo murieron por ganar la guerra, sin^ 
para hacer la revolución tras de la victoria 
los funerales por ve| 
general Mola 
Presencia inesquivable 
de la juventad 
* ^üo tras año ha aidü nuestra miaión a t ravés de este se-
í n a n a r i o de comijate señalar a las juventudes el camino de la 
acción pQÜtica. Un cortejo grave Ue procesos judiciales y per-
secuciones policiacas dieron en los días difíciles valor r iguro-
so a nuestras palaDras. Go(n despreocupada seguridad debemos 
boy que todavía pisamos el cable tenso del Nacionalsiudicalis 
mo, mostrar a los camisas azules donde reside el t imón que 
marca rutas de Justicia y de Imperio,. 
Se ba conseguido ya lo que partí¡cía más lejanos y comple-
j o : Las juventudes organizadas están en armas bajo una clisci 
plina, con un solo y violento ai 'án; tras de eiíos Irün quedado 
desconyuntados los partidos polí t icos de la reacción y una lí-
nea de luego—en la que no pueden esgrimirse razo(nes—nos 
separa de las fuerzas extranacionales. 
Solo resta el úl t imo paso que nos lleve hacia el camino fá-
cil y es precisamente un paso para el que se no,s tenderá un 
puente de plata si sabemos estarnos en nuestros puestos pe-
ligrosos respaldados por nuestra propia y brevísima historia: 
Por quien tiene el prestigio de la espada invicta y puede de|Ci-
dir los destinos de la Patria, porque así lo han querido todos 
los españoles que supieron soñar con un 18 de Julio, se nos 
i rán entregando uno a uno, los resortes finales que permitan 
la total t r ansmutac ión de las condiciones de vida del pueblo 
español . 
Nuestra obsesión y mito ha sid o, siempre la de que E s p a ñ a re-
cobre su gran destino y los españoles la dignidad de su vida. 
Las juventudes que desde el año 31 bajo el yugo y las flechas 
han aceptado aquellos caminos libres que pudieran llevar 
a la Patria hasta la meta imperial, saben ya por dolorosas y 
hondas experiencias que el único que nos queda por recorrer 
definitivamente es el de la aoción polí t ica. No despreciamos la1 
presencia de las juventudes en los campos científicos, religio-
sos, técnico o familiar. Tenemos, sin embargo, la segundad 
de que actuando solamente técnica, familiar o religiosamen-
te no es posible superar la desgracia his tór ica de E s p a ñ a que 
veníamos padeciendo. Que nad ie abandone sus conocimientos 
científicos, su actividad religiosa, su vocacióu familiar, su 
preparac ión profesional; pero que todos se apresten a la ac-
ción polít ica, contra las polí t icas, al esfuerzo total y mono-
r í tmico contra la capacidad maniobrera de todos los privile-
giados, unidos en amalgama de clase, de sangre y egoísmo,. 
Es tan cierta la imposición de las juventudes y tan segura 
la revolución nacional, que solamente el ambiente asfixia ya 
a los úl t imos grupos irreducti bles. Hay una resistencia cada 
vez más batida de los que tratan de defender lo "suyo" en con-
tra de la comunidad nacional. Si dieran la cara al pueblo to-
dos les seña la r í an con el dedo: Una vez más^en los seis años fa 
tigosamente llenos de incomprensiones, hemos de enfrentar-
nos con las momias insepultas- Restos de castas orgullosas 
financieros turbios, mangoneadores de gentes pus i lán imes 
y beatíficas, desear ían ver pasar el Nacional-sindicalismo con 
sus exigencias de justicia, como a un nublado de verano. Y 
quizás Con sus habilidades aspiren cansar a las juventudes 
l lenándolas de1 desi lusión. Nosotros gritamos la consigna del 
momento contra el escepticism o juveni l :Quien adopte una po, 
sición pol í t icamente inactiva dentro del Nacional-sindicalismo 
no cumple con su deber. En la hora úl t ima, a todos los camisas 
azules se os pide un sacrificio trascendente: Que ninguno 
abadone su puesto y caiga en apartamiento y desánimo, por-
que junto a cada camarada hay una Bandera rojinegra, carga-
da de glorias Y de afanes exigentes, que no debe ser arriada 
nun,ca. , ^ v 1 -
Javier M. de Bedoya 
I Arr iba E s p a ñ a ! 
Medalla de Sufrimientos 
por la n a 
La Secre ta r ía de Guerr^ ha 
dictado la siguiente Orden: 
Con objeto de faicilitar la 
más ráp ida t r ami tac ión y re-
solución de las solicitudes que, 
acompañadas de documenta-
ción reglamentaria, se dir i jan 
a esta Secre ta r ía de Guerra, 
para la concesión de la Meda-
lla de Sufrimientos por la Pa-
tria, y. como aclarac ión de las 
disposiciones vigentes en lo re-
ferente a la forma de extender-
se y curarse la expresada dor-
cumentación, según los casos, 
se dispohe lo siguiente: 
1. ° Los heridos que deseen 
se les conceda la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria sin 
pensión, teniendo derecho a 
ella, la sol ic i tarán del General 
Jefe de la Secretar ía de Guerra 
en instancia en que se haga 
constar expresamente renun-
cian en beneficio del Tesoro 
de Guerra a la que reglamen-
tariamente pudiera correspon-
deríes . Acompañarán a dicha 
instancia los documentos si-
guientes : 
a) Gértificado del Jefe de 
la Unidad a que perteneciera 
al ser herido, en el que se ex-
prese la operación de guerra 
en qué lo fuera. 
b) Acta de recó'nocimiento 
expedida por un Tribunal Mé-
dico constituido a ser posible 
como ordena el ar t ículo 4.° de 
la Ley de 7 de ju l io de 1921 
(G. L . núm. 273) en la que se 
hará constar la apreciac ión de 
la clase de herida y grupo de 
los detallados en el a r t ícu lo 5.° 
de dicha Ley en que la .conside-
ran comprendida. Éste acta se-
r á visada por el Tribunal Mé-
dico Mil i tar de la Capital del 
Cuerpo de Ejérc i to respectivo. 
2. * Los heridos que se con-
sideren con derecho a pensión 
y deseen percibirla, solicitarán 
la concesión de la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria y 
pensión correspondiente, en 
instancia dirigida al General 
Jefe de la, Secretar ía de Guerra 
a la ' que acompaña rán los si-
guientes documentos: 
a) Certificado del Jefe de 
la Unidad aná logo al del caso 
anterior. 
" b) Acta de reconocimiento 
extendida y visada como para 
el caso anteriori pero en la que 
se exprese si la curac ión ha ter 
minado, fecha del alta y nú -
mero de días invertidos en ella. 
o) Gértificado o informa-
sión en que se acredite el esta-
do civi l del solicitante y núme-
ro de hijos que tieijie a su car-
go. 
3. ° La pensión diaria a que 
tenga derecho el solicitante 
podrá percibirla por períodos 
de quince días, mediante cer-
tificado del Director del Hospi-
tal o Clínica en que esté so-
metido a tratamiento, debiendo 
al ser dado de alta, hacerse una 
l iquidación (completa de dicha 
pensión y de la indemnización 
que independientemente de 
aquélla y por una sóla vez le 
corresponda. 
4. ° Tanto, las instancias 
como los certificados deben ser 
reintegrados con arreglo a 1° 
dispuesto, en la Ley del Timbre. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
— E l General Jefe, Germán Qil 
Yuste. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
1 como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIJON (54 
todas las mujeres de Falanoe Española 
Tradicionalista y de las i. 0. N-S. 
ÍCAMARADAS!: Ya estamos todas en la santa hermandad de la Falange; 
ya por voluntad del Generalísimo Franco nos movemos todas bajo una sola disci-
plina y obedecemos a un mismo estilo; ya para vosotras, nuevas camaradas, no son 
extrañas las consignas difíciles de la Falange. 
Vosotras y nosotras hemos formado un solo grupo juvenil y revolucionario que 
prestara ayuda y calor al Movimiento. 
Todo el quehacer femenino de España está en nuestras maaos. Tenemos que conse-
guir con el AUXILIO DE INVIERNO que todos los españoles coman caliente y vivan con 
alegría. Tenemos que devolverla sonrisa y el colora lascaras escuálidas de los niños 
hambrientos y la fe a sus corazones. 
Tenemos, mientras dure la guerra, que asistir con hermandad de camaradas a todos los 
hombres que están conquistando para España la tierra y el mar. 
Los hospitales, los labaderos del frente, los talleres, las enfermerías que la SECCION 
FEMENINA tiene establecidas en los pueblos de vanguardia, el AUXILIO SOCIAL, 
necesitan los brazos de todaf. y el esfuerzo de todas. Necesitan que ninguna se excuse ni 
busque pretextos para abandonar estos servicios que sería vergonzoso para hs mujeres de 
la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N S., que mientras nuestros hombres se 
entregan por entero a la tarea nacional de la guerra y están de guardia permanente en los 
parapeíos lleváramos nosotros en la retaguardia una vida cómoda y fácil. 
Ahora como siempre, y s^gún nos dijo JOSÉ ANTONIO: «Exigimos para nosotros el 
primer puesto en el servicio y en el sacrificio». «Queremos un paraíso difícil, erectn, 
implacable; un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga, junto a las jambas de las 
puertas, ángeles con espadas». 
Al unirnos camaradas, se han unido las dos únicas fuerzas auténticas de España. 
Vosotras Margaritas, que traéis valores tradicionales, y nosotras que llegamos con toda la 
inquietud revo'ucionaria de una juventud que quiere darles a los españoles la Patria, 
el Pan y la Justicia. 
Pero esta alianza sólo debe ser entre nosotras; no debe i entrar en nuestras filas gentes 
apegadas a cosas baja?; no queremos en nuestra compañía la ayuda floja de los que no 
compartieron con nosotros la muerte ni la cárcel y vienen ahora con torcidas intenciones 
a impedir que formemos a España a nuestro modo Nacionalsindicalista. 
' «No imagine nadie, como ha dicho JOSE ANTONIO, que aquí se recluta gente para 
ofrecer prebenda; no imagine nadie que aquí nos hemos reunido para defender privilegios.» 
Todos quieren ahora compartir con nosotros el pan y el vino. Los que nos dejaron 
solos cuando en nuestros banquetes estaba el vino agrio y el pan duro, quieren sentarse 
a nuestra mesa. 
Y es porque creen que estando a nuestro lado podrán un día reclamar su parte. 
Pero no saben ellos que en la Falange no hay más que puestos de servicio, que 
queremos ser los primeros en el a^n peligroso y difícil y que exigimos el esfuerzo entero 
para nosotros en el frente y en la retaguardia. Y no es que rechacemos a los que de buena 
voluntad vengan a incorporarse a nuestra revolución activa, pero queremos que se enteren 
como es nuestro modo de ser. 
Si alguna vez os faltan bs fuerzas para llevar a cabo nuestra tarea, acordáos que ha 
dicho José Antonio que teníamos qus ser «inaxequibles al desaliento» pensad en los que 
mueren ahora y en los que cayeron asesina ios en las calles de España antes de la guerra. 
Por ellos, por los camaradas que han perdido la vida en las cárceles con estilo ejemplar, 
por las consignas que nos dió José Antonio tenemos que seguL* demostrando al mundo 
que somos los mejores, como dijo él «nuestro puesto está al aire libre, bajo la noche 
clara, arma a' brazo y en las estrellas. Que sigan los otros con sus festines. Nosotros fuera 
en vigilia tensa, fervorosa y segura ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras 
entrañas. 
Y amanecerá para nosotros el día que se cumpla lo que dice el Salmo CXXV: 
«Cuando el Señor hará volver a Sión los cautivos, será indecible nuestro consuelo». 
Entonces rebosará de júbilo nuestra boca y de gozo nuestra lengua. Diríase entonces 
entie las naciones. 
Grandiosas cosas ha hecho por ellos el Señor. Por España UNA, GRANDE Y LIBRE, 
ARRIBA ESPAÑA! 
La juventud española que está en el frente, 
combate, muere y triunfa. Por eso tiene dere-
cho a exigir de los políticos una conducta recta 
y transparente. 
Mujeres nacionalsindicalistas 
IBienví nida a las nuevas camaradas, 
Bienvenida a nuestra Falange, Camaradas. Bienvenida a la hermandad de 
la Falange, que es como la apretada trama de un telar de la Patria. 
A las raices antiguas de vuestros bosques, daremos la sabia nueva de 
nuestro arranque nuevo, y los frutos de nuestro vigor. 
Porque vosotras, que también sois jóvenes, comprenderéis nuestro idioma 
y nuestro estilo. 
Es la nuestra tarea de juventud y de esfueizo; nos ha tocado un tiempo duro de gue-
rra y nos d?jaremoF, como ha dicho José Antonio, «la piel y las entrañas». 
Y solamente los jóvenes de espíritu, los limpios de corazón, sabrán encontrar la gene-
rosidad de esta tarea dura de guerra y de justicia. Bienvenidas, camaradas; compartiremos 
el trabajo, los servicios y los quehaceres. 
Alegremente en compañía, hallaremos metas de grandeza y de Imperio. Compartire-
mos las risas y las lágrimas. 
Lloraremos juntas a nuestros muertos y, en unanimidad de fe, esperaremos juntas el 
glorioso día de la Resurrección. 
Propaganda para los pueblos y para el servicio de hermandad de la ciudad y el campo. 
La Falarge no os trae palabras, os trae hechos. Ya conocéis el AUXILIO DE IN-
VIERNO en el que comen y son atendidos vuestros hijos; hoy, en nueva prueba de her-
mandad entre los hombres y las clases de España, os mandamos a nuestras mujeres para 
que ayuden a las vuestras. 
Mientras nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros hijos, luchan juntos en los 
frentes, las mujeres nacionalsindic distas nos acercamos a vosotras, mujeres de los pueblos. 
Sólo os pedimos que ÚOS dejéis compartir vuestros sudores en el campo, vuestros 
trabajos en la casa, el cuidado de vuestros hijos. 
Que duiante estos meses de verano, atareadas por faenas de recolección, nos dejéis 
ayudaros, vuestros bravos jóvenes y nuf vos al lado de vuestros brazos cansados, nuestras 
manos de ciudad unidas a vuestras manos de campo, vuestro interés, nuestro interés, 
vuestro pueblo, nuestro pueblo. 
Por la España UNA que pedimos, queremos nosotras, mujeres de la Falange, entregar 
nuestra fe, nuestro entusiasmo y nuestro esfuerzo. 
ARRIBA ESPAÑA! 
Dolor de León 
Al dolor de E s p a ñ a por la 
muerte del guerrero invenci-
ble de Somosierra, jefe insig-
ne do los Ejérci toa gloriosos 
del Norte, León h a sumado la 
hondura de su pena y, ayer, la 
manifestación, ancha y profun 
d a , de su sentimiento y de su 
amor a quien tantos días de j ú 
hilo y victoria diój a la nación 
en l a nueva aurora. 
La imponente plegaria que 
p o r el alma del caido escucha-
r o n a y e r las naves de la Cate-
d r a l fué a la vez motivo de ala-
banza para u n pueblo que así 
manifiesta su fe en la oración 
por los -oí.Pitos y su grati tud 
a q u i t a tanto ció por E s p a ñ a 
ha si a acabar d a n d o la vida. 
Teína fácil !'(í-:eñar tan mag 
nifjec v ( T ü o o i o n a n t e , acLo. 
B.istaiín dícn-. "León en gran 
dioso homenaje póstumo, l lora 
U n u . e r t e d t i f L t n e r a l Mola y 
ruega p o r él a Dios". 
Tarea d : f í c i l , hasta el pun 
lo d i qu*- a IIOI «. t í o s nos costó 
iudar y ^u f t i i empujones y 
apretuví s j ^ d e r hacer una re-
seña COÍI i>'s detalles q u e 
cncmaba a tal bora nuestro 
primar k-mplc y por la aglo-
n ei ación enoime de personas 
q:!-1 on ól se encontraban. 
Cierra el comercio 
(Jomo se d i j o , e l comercio ce 
r ró durante la m a ñ a n a para 
q u e pued ie se asistir todo el que 
quisiera a las honras fúnebres 
Oficinas y talleres hicieron lo 
p r o p i o . 
Antes de dar comienzo el 
funeral, eran un verdadero río 
de gente las calles afluentes a 
la Catedral. De tal forma, que 
muchos se volvieron a n t e é l 
temor de no encontrar sitio en 
tal aglomeración. 
Otras muchas personas que 
daron por l a C a l l e Ancha y Pía 
z a y soportales de Regla. 
En ésta, el Seminario y el 
Palacio Episcopal ostentan col 
gaduras con lazos negros. 
En ia Catedral 
A la hora de comenzar el f u -
neral puede decirse que hay 
en la Catedral, tanta gente, 
como puede caber en ella. Si 
hay a lgún espacio libro hacia 
el ábside y puerta del Topo" 
verbigracia es porque la gen-
te o no se da cuema de ailo o 
no se atreve a pas-w entro m u -
rallas de personas- i 'or eso no 
queda: se coloca la gente en el 
atrio, y desde fuera sigue ias 
ceremonias. 
E l acceso al templo se iiace 
muy ordenamente, con ane-
glo a las instrucciones da-ias. 
Cuidan muy bien dal orden K s 
benemér i tos guardia < de Asal 
to. 
Adornos 
Una nota original; i.ueva df s 
pués de siglos sin verla quizá 
t i e n e la Catedral. Cuelgan de 
los corredores de los hastiales 
Sur y Este sobre el pór t ico res-
pectivo los rojos reposteros de 
la Diputación, con el escudo 
de León, que se ennoblecen y 
purifican as í de aquellas ca-
chupinescas verbenas bené -
ficas del patio de la Casa de 
los Guzmanes. 
¡ Qué bello, efecto esta pince-
lada roja sohre el amarillento 
y blancuzco de las his tór icas 
piedras! 
En la esquina de la verja del 
atrio correspondiente a la Ca-
lle Nueva, una gran banuera 
nacional con c respón negro 
p^nde a media asta. 
Sobre los rejas del p ' r sb i -
Ur io hay también repeleros 
de la Diputación. Y oanderas 
nacionales con negros crespo-
nes cuelgan desde las vidrie-
ras inferiores del presbiterio 
hasta el pie de las columnas. 
1 atria y trajes ae t i f r r ^ 
ponen su contraste c«.u )as ¿i 
pas negras de los -.oñor,^ 
pitulares. Las tribuna* '¿hvi •' 
racimo de gente apretada. ^ 
bimos a ellas y sobre la ^ •! 
de abajo, compacta, quie¿a> ^ 
nios destacar las bandera!* V 
"flechas" y "pelayos", escue-
las nacionales en buen 
mero. 
La Misa 
Celebró la Misa el M. i 
ñor D. Francisco Salgado,' 




do de los beneficiados señor > 
Otero y Martínez. s 
La capilla de la Cátedra,. |. 
-Schola" de los '-¡apuchmo's v 
otros elementos valiosos in 
terpretan con ajuste, con af 
nación y sentimiento, la M 
de '•Réquiem" de Mas y 
rracant y el "Responso" 
L. Perossi. 
Las representaolonos 
Mejor que dedicarse a la in-
grata labor de decir quién, 
se hallaban presentes en el iri 
gente número de perso. as <lis 
tinguidas, y para no incurrir 
en omisiones imprescindibles 
necesarias, porque no pudimoj 
estar en donde hubiésemos que 
rido pasar, y para no, alargar 
esta reseña, mejor sería decir 
quienes faltaron: los nombres 
de los pocos a quiene enferme-
dad u ocupaciones impidieron 
asistir. 
Pero allá van algunos nom-
bres, ya que decimos que no 
todos: Gobernadores militar y 
civi l , Diputación con su .pre-
sidente Sr. Rodríguez del Va-
lle, Ayuntamiento con el ;n. 
calde Sr. üsoz , Audiencia con 
su presidente Sr. -tarjía, Lele-
gados de Orden Púb'.'co Ha-, 
cienda e Instrucción Pública, 
tenientes coroneles Arredonda 
y Romero, jefes del Regimiento 
de Burgos y de la Benemérita, 
respectivamente, Juez de Ins-
trucción, Ingenieros de todos 
los Cuerpos, Catedráticos de 
todos los centros, Clero, Orde-
nes Religiosas, Cruz Roja, 
Cuerpo de Prisiones secular, 
Entidades económicas. Falan-
ge en todos sus jefes... 
Del elemento femenino, ba-
tas blancas, cruces rojas, ca-
misas azules, boinas rojas, cru 
ees de Acción Católica, "Mu-
jeres de España" , profesoras, 
inspectora jefe de Primera En-
señanza dan a entender que 
allí se ha congregado toda mu. 
jer cristiana de León que ha 
podido, asistir. Hay blusas 
blancas de niñas y tocas mon-
jiles en abundancia. 
Cuando llegó el momento de 
alzar, majestuoso, toda esta 
mul t i tud que rebasaba la cuar-
ta parte de la Catedral pare-
cía, en el atrio, asistir a una 
misa de campaña . 
Del elemento militar, todo 
jefe, oficial, etc. etc. franco de 
servicio. 
Oración fúnebre 
La palabra florida, elocuen-
te, sentida del Magistral de 18 
Catedral, acierta a expresé 
fielmente las emociones y l08 
sentimientos que embargan ^ 
auditorio ante el cadáver del 
insigne caudillo. 
Breve y expresiva la oración 
fúnebre, agradó a los oyentes-
También agradó la organi-
zación del acto por la que nie' 
recen plácemes el Cabildo (->a' 
eñore? tedral y los capitanes sf 
Kegueral y Lucin i . 
Final 
La compañía del Begimltíü' 
to de Burgos que acudió, ^ 
bandera y música , a rena 
honores, desfila, a duras Ve' 
' ñ a s , entre aquel río de gen* 
' por la calle Ancha, las autor»-
la terraza del l™' 
nunc» 




bajo el sol de oro que 
catafalco que ostenta los a t r i -
butos del Generalato del E jé r , 
| cito. Dan guardia los gastado-
: res del Regimiento de Burgos 
y los maceres del Ayuntamien-
to le rodean también . 
Las autoridades y repre-
sentaciones pasan a sus pues-
tos por la puerta de San Froy-
lán y siguen alfombrado cami-
no adornado con macetas en-
tre filas do guardias ie Asal-
to . 
En el coro, venlavis de es 
I tos abnegados fce.MA* por la 
Brazos en alto, vivas 
decedores, aplausos, comaata( 
nerviosa agi tación de catar ^ 
emoción. Y después, tra8 ue 
úl t imo flecha chiquitín 4 
desfila, el grito triple de 
cación y gloria entre 84 
bosque de brazos en alto, 
neral Mola: Presentel 
Por la E s p a ñ a Una Grai 
Libre. . . Por esa España po 
que él dió su vida y n o le 
dará nunca... iv iva 
jArriba E s p a ñ a l . . . .idaígo. 
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La tragicomedia de la 
uNo intervención" 
Con la fauna de corsarios y tra-
ficantes rojos 
Antes de la aplicación del 
oían de control, lo rojos de Bar 
celona y Valencia "en mis ión 
especial- en Toulo.use, eran 
muy numerosos. Entonces se 
reclutaba con intensidad y ca-
da café había copado una clien 
t(.la sumamente especial.. 
Los aviadores se r eun ían en 
ei Lafayette, el café m á s chic 
de la ciudad, mientras que los 
simples milicianos destinados 
a reforzar la Infanter ía se apre 
tahan en un pequeño bar de la 
•rúe Temponniere", cerca de 
la plaza de la Bolsa. 
Hoy los reclutados han dea-
aparecido y con ellos los cor-
sarios y traficantes en armas 
caídos sobre la población co-
mo sobre los' muertos. E l coa-
trabando ha emigrado y se ha-
ce en los pequeños puertos de 
la costa, catalana y vasca por 
embarcaciones tripuladas por 
gente sin escrúpulos que se 
ofrece al mejor postor. 
En Toulouse el tráfico con 
la España roja se ha mercanti. 
lizado. Ya se hacen hábi lmente 
los negocios, han pasado las 
inflamadas arengas y las pie-
zas elocuentes; ahora todo se 
encuentra calculado, ordenado 
y centralizado. El aventurero 
se ha convertido en contable o 
distribuidor y, sobre todo, la 
aventura en Toulouse se ha 
encarnado en un solo hombre. 
Este hombre no se sabe cnan 
to gana; sumas fabulosa? si 
concedemos crédito a los rumo 
res que corren de él. No pare-
ce, sin embargo;, un personaje 
de novela; lleva un tren de v i -
da muy simple y uua existon-
cía de bu rgués apeuas preteu. 
ciosa. Conoce la discreció.n, no 
carece de valor y es inteugea-
te- < 4 
Los hechos son muy conocí 
dos: aviones de todas clases 
aterrizan en Tou. msj , para vo 
lar seguidamente nao.a la Es-
paña roja,utilizando el aoródro 
mo francés como una Da.se nur 
mal de abastecim ÍÍÍ.W. íun lo 
ía precis ión de los a ternzaj i ís 
como la regularidad do las par 
Lidas, denuncian una organiza-
ción perfecta, lograda por un 
typerto. 
Todo qjcurre e.o reulouse, 
como si la "No into vetuMiui'-
fuese un papel mojacio, y cual-
quiera que es té algo informa-
do de lo que pasa en E s p a ñ a 
sabe que en Francia se juega 
un guignol cuyos hilos son ma 
nejados por los mismos que de 
bían respetar la ley. 
Un periodista que para en-
trar en el aerodrómo de Tou-
louse hubo de sufrir minucio-
so, examen de documentos, vió 
entrar en el campo con toda fa 
cilidad a un sujeto acompaña -
do del secretario del consula-
do de E s p a ñ a ; este sujeto es 
el organizador del abasteci-
miento, y mandatario del Go-
bierno rojo español . 
Guando alerrizaron en Tou-
louse los quince aviones rojos 
que luego, er traron en la Es -
paña bolchevique el mayor Hc-
a o x i A B O i i A . o i o i s r D E L F Í ^ E I ^ T K 
lejos ya se iban apa- Lo; trozos de hélice semidescu-A lo 
gando las can ta r ínas voces del 
fusil vencedor. A paso de ma-
niobra camina la Falange tras 
el rudo, combate, y el aire se 
llena de canciones juveniles 
que bordan esperanzas y pro-
mesas robustas. Tras peque-
ño mont ículo , en medio de un 
campo, cubierto de hierbas si l-
vestres, se divisa un bulto ne-
gro,; nos acercamos a él. Se t ra 
ta de un avión enemigo derri-
bado recientemente. Digo un 
avión, pero digo mal : esto no 
es más que un montón de pie-
zas dobladas y deformadas por 
la violencia de la caída en ba-
rrena; hierros retorcidos aquí 
y al lá; cilindros sueltos> des-
articulados, esparcidos por los 
yermos surcos; manómet ros , 
agujas e indicadores en ú l t ima 
y macabra con tors ión ; palan-
cas que vencieron tempestades 
quebradas e incrustadas en los 
terrenos; peines de ametralla-
doras doblados, rotos, desuni-
dos conteniendo proyectiles 
hendidos y deformes; restos 
de las ágiles alas en mons-
truoso e informe hacinamien-
biertos de barro moatrando lo,s 
cortantes extremos que un día 
batieron victoriosamente los 
aires... En una palabra, de 
aquel aparato bombardero que 
cruzó; k i lómetros y ki lómetros 
haciendo sonar el robusto zum 
bido de su motor en aspa, no 
queda sino, un t rágico estertor 
metálico. 
En otras ocasiones en que 
se hubiese tratado de un avión 
comercial, de un aparato des-
tinado a llevar la civilización 
de un punto a otro, del globo, 
de un aeroplano que hubiese 
albergado en su cabina ligera 
ai inventor cumbre, al hombre 
extraordinario que monta fá-
bricas y talleres, no cabe du-
da que nosotros, con la mira-
da melancól ica y el rostro emo 
clonado, hubiésemos dedicado 
un piadoso recuerdo al pá ja ro | 
de hierro. Nuestros brazos se 
hubieran extendido rápida-
mente en muda oración impe-
r ia l . 
Pero... para este q.te nos i r á 
jo metralla y odio de la Fran-
cia roja y traidora, de la Rusia 
hosca y bruta, para este 
avión que zumba sobre las ca-
bezas de nuestros camaradas 
españoles en ansia de vengan 
za soez; para^stos hierros que 
hace pocos días sabían del odio 
hacia lo verdadero y positivo, 
hacia lo permanente y civiliza-
dor... para estos pedazos de 
ametralladora que cantó pro-
yqctiles de rencor salvaje, pa-
ra todo eso... desprecio... y des 
prcio. Y tumba d cuervos, de 
chacales rapaces, de gavilán 
rastrero... 
Porque es n i m á s ni menos 
que el símbolo de una civiliza 
ción antagónica a la nuestra; 
do un concepto materialista 
de negocio sucio sin tras-cen-
doncia histórica. Ése avió.n nos 
ha traído, en ridículo afán do 
dominio, el helado aliento de 
las estepas moscovitas, ese 
Del frente de Toledo 
Desde la trinchera 
F a r m a c i a s 
Fumo de noche: de oche 
de la noche a nueve de h 
mañana, 
8r Mazo P. de! Ccnd. 
medenne, oficial belga desuna 
Oc en aquella ciudad par j l 
ccntrol de la Ü o * TntérvcAción 
dejó, precisada la personaiidad 
uel personaje cuyos hecnos fk-
nunció. E l individuo, según el 
r ayor belga, mandó ¿.qm-: l i a 
i-asta al cap i . án de la • sruadri 
i 
n a , que le obedee''. su»vi\s?ui.. n 
te. Lo ficha que el propio Ro-
, n edenne confecoonó preáCnia 
I Í- Jean Blanc, que así se ÜJU n 
el esclavo de los rojos, e m e 
dueño de un pequeño cafó t i tu 
lado "Bar Gambetta", que es lu 
gar de reun ión de los amigos 
de la España roja. Estaba em-
pleado en la radio de la Ai r 
France; pero desde que comen-
zaron los sucesos de España , 
abandonó el servicio. Pertene-
ce al grupo de la izquierda re-
volucionaria y actualmente só 
lo tiene una ocupación, que el 
mismo encargado del control 
precisa como "abastecedor ofi 
cial de Barcelona y Valencia". 
Según informa el periodis-
ta, el influyente sujeto sigue 
a pesar del control, ejercien-
> u actividad ilícita ante una 
inexplicable complacencia. 
avión nos trajo las c lás icas pei. 
' lucas empolvadas y enciclopó-
' dicas que fabricaron la m á s es-
pantosa revolución de la His 
í toria y nos arrastraron sola-
padamente hacia los viejos Tra 
falgares. 
Ese triple espír i tu , exten-
diendo sus alas tenebrosas, 
fundiendo en sucia amalgama, 
voló hacia las tierras de la Es-
. paña inmortal , pretendió f i l -
trarse en nuestra Historia, en 
nuestras costumbres, en nues-
tras tradiciones; asimilarnos 
a su turbia política, para ha-
cernos vivir como raíz sin ta-
' l io, como vida én perenne oto-
ño. 
' ¡Ah! Pero el sol de l í spaña 
les ha cegado esta vez porque 
ya tiene luz propia, porque 
Hay relativa calma en esta 
posició.n. iáellada. la paz mor 
mentáneamente , no , emplea 
mos más arma que la de la pa-, 
;<.ora, contra aquellos que f i -
niente lian sido t ra ídos a la 
trinchera para lucaur j on t i a 
España . 
be cambian, impresiones y 
aunque ellos en parte no Q.cul- ¡ 
tan la crí t ica s i tuación por que ' 
atraviesan, ponen en nuda la 
normalidad de la nuestra. 
Leen nuestra prensa y du-
dan asimismo de la legal ida a 
en su contenido. Pero, no obs-
tante, muchos de ello,s ansian 
el momento de pasarse a núes 
tro lado, aun dejando a sus fa-
^miliares en poder de esa horda 
roja sujeta a los martirios que 
como, represalia quieran darle. 
En la noche, y aprovechan-
do su obscuridad, se pasó a 
nuestras trincheras un mil ic ia 
no haciendo; importantes de-
claraciones acerca de la esca-
sez de sus alimentos y mala 
calidad de los mismos. Lo, mis-
ino, dice, le ocurre con el taba-
frente a la or ientación materia 
lista y ásiática, hemos opues-
to el arma de nuestra espiri-
tualidad. Por eso; mediante 
la superior grandiosidad de 
j ideales, el león, rugiendo, impo 
nenté, abatió los tenebrosos 
' cuervos invasores, cuyas alas 
'so quebraron y despedazaron 
* contra las inconmovibles ro-
1 cas de la voluntad hispánica. 
¡Gomo se pulverizó este avión 
símbolo patente, contra el sue -
lo, engendrador de héroes i n -
vencibles y conquistadores au-
daces! 
P. IBÁÑEZ CARCIÍS 
ÜO, escaso y malo él que ha-
llan. 
i\os habla asimismo de la 
uesmoraliacion que existe en 
tro ios dirigentes marx i s t á s , y 
mu> especialmenté en et>ts 
fi LI.L'J.. i-hce se ha dado el c'a-
Sf de atacarse unos a otroa 
y herirse gran n ú m e r o de ellos ' 
por desconocer sus jei'e.i li-.n 
posiciones. 
Estos milicianos, nos dicen, 
de los que no, han prestado ser 
vicio mil i tar , y por tanto care 
oen de toda disciplina mnUar, 
así como manejo del fusil y 
bombas de mano. 
Temen, desde luego, el asal 
to por nosotros a sus trinche-
' gas, ya qué se consideran fuer-
1 za insuficieiite para contener 
' nuestro avance/ cuando no lé 
j han contenido on más motivo 
las famosas Brigadas Interna-
! cionalés. 
! Sus jefes los Ocultan la ver-
' dad de todo; pero no obstante, 
nos dice, a mí me han sobrado 
'ocasiones para en t e r á rm¿ de! 
la realidad de todo. 
¡ Nos prometieron, dice, ganar 
diez pesetas diarias, pero ello, 
no ha pasado de promesa, 
j Y mientras este miliciano 
i saborea un rico cigarr i l lo con 
que le obsequia nuestro Brrga 
' da, nos deleita con su charla 
' que escuchamos con gran in -
. terés en servir a su verdadera 
' España . 
J . Sanohíz 
.Legionario) 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25 
Ordofln II. 7. rT«Y. León 
Toda la juventud ha sido para España, Toda hspaña debe ser la juventui. l a vejez ha demostrado ser antimihtar, 
antideportiva y antisoci il Las naciones gobernadas por viejos, son tristes, pobres y podridas. 
P R O A en la ciudad 
Ayuntamiento 
Resumen de los asuntos que 
figuraban en el orden del día 
déla sesión que celebró la Co-
misión Gestora Municipal el 
día 14 de Junio de i Q t f : 
Estado de fondos. Fué 
aprobado. 
Estadística de los trabajos 
del Laboratorio, del mes de 
Mayo, cuya lectura fué apró 
bada. 
Pliego de condiciones para 
la pavimentación de la calle 
en que está emplazado el Go-
bierno Civil. Se presenta pan 
su aprobación y anuncio de 
la correspondiente subasta. 
Reglamento de la cGota de 
Leche», que quedó sobre la 
mesa en la sesión antsrior. Se 
presenta para su apiobación. 
El señor ^Ten-ente Coronel 
la Gaardia Civil da las 
gracias por la designación a 
nombre de D. Santiago Cortés 
a la calle donde se halla en-
clavado el Cuartel de la Guar-
dia Civil. 
Una relación de facturas se 
presenta para su aprobación, 
justificadas. 
D. Solero Rico insiste en 
áu petición sobre moratoria 
en el pago de la contribución 
especial por pavimentación, 
respecto a su íL^a de la calle 
de Menéndez Pal'arés. Se le 
deniega. 
D.a Flora Velasco pide que 
se la abonen 2 000 pesetas por 
alquiler de su casa de la calle 
de Julio del Campo. Se denie-
ga también. 
D.a Francisca D. Canseco 
pide subvención para cMuje-
res de España». Se conceden 
500 pesetas. 
ün una proposición, la Co-
misión de Hacienda solicita 
i la imposición de la décima 
sobre la contribución. 
Quedó sobre la mesa para 
su estudio. 
D. Antonio Silva Gómez 
solicita cercar un solar en la 
calle H del barrio de San 
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Excma. Sra. del Generalí 
slnao, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani • 
tana obra, aportando el mayor número posible d» 
libros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Provin 
cJal de Prensa y Propaganda del Gobierno civil. 
Esteban. Se informa favora-
blemente. | 
D. Venancio Vergara solici-
ta trasladar un sepulcro del \ 
viejo al nuevo cementerio. Se 
informa favorablemente tam-
bién. 
D. Marcos Martínez solicita 
acometer a la alcantarilla de 
la calle del Caño Badillo, des-
de su casa núm. 8. Favorable 
el informe. 
D. José Labayen solicita 
el tendido de una línea entre 
la subestación de S-m Mamés 
y la de Saltos del Duero, en 
la carretera de Caboalles. Se 
informa favorablemente, con 
condiciones. 
El acta de recepción defini-
tiva de la pavimentación de 
la calle de Santa Nonia fué 
aprobada. 
La instancia de D.a Con-
suelo Diez, que solicita la ad-
quisición de una sepultura en 
el nuevo cementerio, se infor-
ma favorablemente. 
D. Francisco Cadenas Vi-
cent solicita la adquisición en 
venta del edificio propiedad 
del Ayuntamiento, sito en la 
calle del Cid, donde estuvo la 
Normal de Maestros. Pasa a 
estudio de la Comisión de 
Obras, para hacer la tasación 
y, después, si el Ayuntamien-
to la aprueba, sacarlo a públi-
ca ¡subasta. 
Terminado el orden del día 
se concede a D. Anastasio 
Fernández autorización para 
abrir dos huecos de ventana 
en la casa número 20 de la 
calle de Serranos, y a don 
Máximo Pérez se le concede 
la caseta número 31 del Mer-
cado de Abastos. 
Almacenes de Tejidos 




zas y milicias 
Donativos en especie 
Hulleras de Sabero, 30.000 
kilos de carbón graso. 
Salas de los Barrios, 104 
kilos de garbanzos, 18 de 
muelas, 46 de alubias pintas, 
2 lacones, medio kilo de cho 
rizos. 
Priaranza del Bierzo, 2 ki-
los de alubias pintas, 8 de 
garbanzos, 52 de patatas. 
Trobajo del Camino, don 
Rogelio Segurado Martínez, 
maestro, y niños, 222 huevos, 
3 kilos de pan, 3 botellas de 
licor, 11 libras de chocolate, 
11 lata* de sardinas, ,7 plátá-
nos, 9 paquetes de tabaco y 3 
cajetillas. 
Ayuntamiento de Villasaba-
riego, 2 8<)2 huevos. 
Sahagún, 1.874 kilos de 
patatas, 462 de alubias pintas, 
2.500 de harina, 20 gallinas, 
3.026 huevos, 10 kilos de 
tocino, 3 de fideos, 3 de que-
so, 1.300 litros de vino, dos 
y medio de conservas, medio 
de chorizos. 
Laguna de Negrillos {segun-
do donativo), maestra y ni-
ñas, 12 cajetillas de 0'70 pe-
setas, 30 vendas. 
Villarroañe, maestra y ni-
ñas de la escuela, 315 huevos 
y una libra de chocolate. 
León, D. Silverio García, 
40 cachas para los hospitales. 
¡ . A - T E S l s T O I O n S T ! 
Propietarios de fincas y público en general 
Quien desee vender alguna casa, solar u otra clase de fincas, de 
cual-^uiei precio, puede di>igirse inmediatamente a la Agencia Cántala-
piedra, que tiene varios importantes encaigos que cubrir, y va a reanu-
dar seguidamente las operaciones en su Bolsa de la Propiedad. 
También se encarga de la Administración de fincas, gestión de 
H I T » O T E O A . S , así como de la negociación de T H - A - S i P - A . -
S O S de cualquitr ramo y categoría en toda la zona liberada. 
Obtención rá̂  ida de Certificados de Penales: últimas voluntades y 
demás documentos. Patentes y marcas. Gestiones ante la Junta Téc-
nica. 
Delegaciones en Burgos y Salamanca. 
Dispone de 50 Delegados y 400 Corresponsales en España, Porto 
gal y América. 
Bayón, 3. Teléfono 1563. LEON 
G A R A G E I B A N 
C I R I A C O S a s t r e s » ! o 
ls calidad ha ticsha nuestra reputación 
Ordoño D, 2 Teléfono 1749 
Automóviles O P E L y accesorios en general 
'ndependencia, 10 Teléfono 3I62 
Estación 
8 t r o v"*>vo, 4 
de engrosé y oraciones 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono UB7 {65) 
Señora: Pida a su tienda 
J í b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
K€ presentante: Eulalio Alvarez 
Trohai > dí>l Cayníno (71 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Aim ?én de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica Carretera Trobajo. 
Teléfono 1938 
m L E O N 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino/ a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4- Telf.* 1222. León 
Lecturas para el 
Soldado 
Donativos recibidos en la 
Jefatura de Prensa y Propa-
ganda del Gobierno civil. 
D. Fernando Núñez, de 
León, 10 obras de diversos 
autores. 
D. Felipe García Alvarez, 
40 novelas de la cBiblioteca 
Patria». 
D. Miguel Martín Granizo, 
52 obras de diversos autores. 
D. Pablo Parrado, de Bur 
go Ranero, 4 íd^m. 
D.a Honorina y D. Carlos 
Vecino, de León, 38 ídem. 
Imprenta Modeina, de León, 
4 idem. 
D. Ramiro Fernández, de 
León, 10 ídem. 
D. Evaristo Alonso Moría, 
de León, 21 revistas y perió-
dicos ilustrados. 
D. Joaquín Echevarría, de 
León, 17 libros de diversos 
autores y 4 revistas. 
Un patriota, revista cVér-
tice». 
Sra. Viuda de Sanz, 26 
obras de Don León M. Gra-
nizo. 
Los donativos puedan en-
tregarse en la Jefatura pro vin-
cial de Prensa y Propaganda 
del Gobierno civil. Se ruega 
a todos los leoneses aporten 
el mayor número [posible de 




Rico, Plaza Conde, 9. 
Astorga. — Adolfo Rodrí-
guez Lario, sin señas. 
Orense.—Evaristo Morán, 
San Pelayo, 37. 
Marquina.—Maximino Ro-
dríguez Cuesta, Selos segun-
do. 
Salamanca.—Antonio Pe-
dáneo, Rúa, 15. 
\ Cali Bir toraní 
ú El más selecto 
C E N T R A L • 
+ El mejor café p 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admitM partoriMtas y easas Quirúrgicas da urpeia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 101 
LA G A F A DE ORO 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO II. 4.—LEON (lOft 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, AmplificadoM». 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaría. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAÉNS». 
S6 Indep«qpencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19 
( ( 
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TELEFONO 1128 
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LA INDUSTRIAL LEOIESA" 
(50) XJ E O KT 
Buenas noches, señores 
Todo el día lo he pasado re. ¿El que llevó la lucLa al ce 
oordando miS tiempos juveni- mecUer^o el que se vo obh 
Z quitando hoja por hoja de 1 í ^ o a comhaUrie? X üahlau 
^« Tn<Li> fd de hozuhardeos de pobUtCiouiís. 
una rama de azahar, loao e%. . ^ u . * 
• „r^M/>n /.nns- 'cuando hoy mxsmo han 
día, con la preocupación oons-, ' * , 
«rv .Kono-nT.hi h« bardeado la ciudad de tante que me emnargaroa, ne 
tenido, un ordenanza a por ra-
mitas para irlas desgranando 
h-jiu 
ilalaga, 
a m á s de 100 kilómoir-js del 
frente. Y cuando han hombar 
i 'siemp're'me s í l í a que deado ^ hace mucho Zurago 
^íe refiero a si ef33f.va- za VaHadolid, G i a u a ^ . w 
doba. Burgos, Salamanca 
y casi 
no.. Me 
mente Napoleonchu Agui r rc -
chu, t endrá vergüenza o no. 
Y resulta que siempre es no. 
Según dicen en Barcelona, el 
gobierno no Euzkadino so ha 
marchado de Bilbao y ha ca'.o-
brado un consejo, acordando 
quedarse, pero yo no 16 croo, 
sobre todo pensando en la es-
pantada, a una de caballo que 
el Aguirrechu hizo cuando el 
ataque a Vitor ia . Yo me f igu-
ro que ya es t án preparando 
él barquito para que huya Gon 
zalcz Peña , con los millones 
que a ouñados ha robado. 
El parte rojo se l imi ta a 
decir r.ue la aviación "faccio-
sa" se l imi ta a bombardeos 
criminales sobre Bilbao y unas 
bembas hicieron explosión en 
un sanatorio, aunque yo ci-30 
que lo que quieren decir os en 
el cementerio y puede ser ver-
dad, ya que en el cementerio 
habían hecho, por el centro, un 
fuerte atrincheramiento, sin 
y 
otros muchos pueOlos, cebán 
dose en hospitales y eu mó^iu 
meutos bisLóricos, 
Pero que les importa a ellos 
a esa canalla entre las q'ie bay 
un individuo como aqu^il Josó 
Muñoz González, que en la pro 
vincia de Málaga ent regó a su 
propio padre a los de la l?1. A. I . 
para que le asesinarari y lúe 
go convidó a los asesino?. Y les 
decía después de convidarles, 
que eso era lo que nao.'a que 
hacer con todos los fascistas. 
E l parte del minia to cio ao 
la Guerra, ref i r iéndos3 a B i l 
bao, dice también que las íuer 
zas enemigas presionaron, btpo 
yados por la a r t i l l e r ía y la 
.aviación, replegándose las fuer 
zas "leales" a posiciones de 
retaguardia, donde cOiiitaten 
con elevado espí r i tu , ¡ l l e v a d o 
cinísmol 
E l personal de los ocasula 
dos de Londres ha sai'do de 
duda pensando que allí, por Bilbao rápidamente y previa-
respeto no tirariamos. 
E l gobierno vasco ha envia-
do una nota a la Argentina, 
mente escoltados por marino 
ros br i tán icos . A l marcharse 
el agente consular dijo quo el 
gobierno inglés había ordena Cnile, Ecuador, Estados uirc oB \~, * j , u i „ . T ' „ . „ .do a todos los barcos que hu-Francia, Inglaterra, Pe rú , Ru * „ „ n. . _ ' n, ' , . ' biese en Bilbao y Santandcii, sia, Venezuela, etc., hacierdo 
referencia a 4«g "bá rba ro»" 
bombardeo* <ptt TlMÍO rttlizan 
do la aviacién ^leiHMl, f ^ ú n 
dicen. Sí naM>tr«j Mo^os bom-
bardeado es^-^Mi'isiierio, cj 
por que de él han fettiio reduo-
que abandonasen ambod puer-
tos. 
Después de referirse el i lus-
tre General a diversas noticias 
que publicamos en otro iugar 
^ est« |flftmero, da lectura del 
• ^ ,Á)»rU de operaciones y de la 
to los rojos para áo.f»*&r*é, f nsta de donativos y termina su 
¿Quién es m á s culpable? | charla. 
La fundación rfe Buenos Aires 
hierva y las ciudades son sólo 
ruinas cobardemente calcina-
das y los campos son razzia 
y abandono. Pero nosotros 
sabremos reedificarlo todo, 
si invocamos las grandezas 
de la España Imperial, es por-
que nos vuelven con sus ide i 
les sus ímpetus de salvación 
y fundación, contentos de 
salvar con nuestra sangre el 
Mundo, cumpliendo la mi 
sión providencial que le ha 
sido siempre impuesta a Es-
paña. 
No hornos esperado el tér 
mino absoluto de la lucha 
para ''r fundiendo ya el c rder 
nuevo que ha de permitirles 
a los españoles conseguir la 
grandeza del futuro, su heral-
do de esa ordsn es la Falange 
Española Tradicíonalista y de 
las Jons, Milicia e inspiración 
leí Nuevo Estado, nacida del 
afán de recuperar la Patria y 
de la ardiente heimf ndad de 
las trincheras. A Falange Es-
pañola y Tradicíonalista y de 
las Jons, le corresponde en 
acertad?, disciplina c o n el 
Ejército, resucitar las virtu-
des creadoras de la hispani 
dad y dar ellas vivo ejemp'o 
y sacrificio. Con sus primeras 
iniciales se forma esta palabra 
d vina FE, es un nombre San-
ta Fe de la ciudad de donde 5 
partió Garay para sus empre-
sas que habían de llevarle a 
lá fundación que hoy feste-
jáis, la de la capital argenti-
na, orgullo dé la raza. 
También de í.hí, de la San-
ta FE partimos nosotros el 
18 de julio para esta gran 
empresa que ha de sei asi-
mismo de las más altas glo 
rias de una raza que asombra 
a la Historia. Dejó el funda-
dor de Buenos Alies por toda 
herencia un yugo y sus armas; 
esa es la herencia de nuestra 
Falange, un yugo para ayun-
tar srando 'a tierra españo'a 
y unas armas viriles para de-
fenderla. 
aquel puñado de españoles 
alli residentes, pensaban que 
en la retaguardia sería todo 
sacrificios.' que todos los qua 
vivían en las ciudades lejanas 
a los frentes, contribuirían, 
ios ricos con su dinero, los 
trabajadores con su afán ma-
nual, y todos en un común de-
nominador con su oatriotis-
mo. Y U llegar a España, en 
misión de su santo ofreci-
miento de jovas y oro, de 
amor y de all ajas, esta frase 
escuchada en las retaguar-
dias, le han Jllenado de des-
consuelo. tEsto cuando ter-
mina». Y esas palabras el cen-
ferenciaute las tacha de anti-
patrióticas en el momento ac 
tual. 
La guerra terminará, cuan-
do termine —añadió— cuan-
do todos sintamos un amor 
verdad íro al concepto de Pa-
tria. Todos han de dar lo que 
tengan. Las guerras cuestan 
mucho dinero y el dinero hay 
que buscarlo donde se en-
cuentre. 
Este no vale nada compa-
rado con la salvación de una 
Patria. Las fortunas se vuel 
ven a hacer otra vez. Lo que 
no se puade hacer es una Pa-
tria cuendo esta se ha huudi 
do. 
Y entre calurosos ap'ausos, 
dió por terminada su confe-
rencia. 
Un mensaje del Genera'ísimo 
El Genialísimo, Jefe del 
Estado Españolvha dirigido a 
la Falange Tradicionalista de 
las J O. N-S de Buenos Aires, 
el siguiente mensaje: «Al 
cumplirse el 357° Aniversa 
rio de la segunda fundación 
de Buenos Aires, quiero, en 
nombre de la eterna España 
fundadora, asociarme a la 
eir.oción de cuantos en la fe-
cunda y generosa tierra ar-
gentina rememoran h^y las 
hispánicas hazañas y reciben 
el oeneficio de sus creacio-
nes, de esas obras que han 
sido siempre y serán esforza 
do cortejo del genio español 
les da la Historia es que no 
puede realizarse ninguna gran 
empresa de cultura sin que se 
adelante la proeza de las ar-
mas para a esta ley genérica 
España ha sabido dar el matiz 
de csracterísticas hermosura, 
pues nuestros adelantados no 
han dejado nunca de interpo-
ner distancia.a tiempo entre 
el tri .nfo de la guerra y el 
orden del trabajo en la paz. 
Cuando c^n su ejército* 
vencedor la fatiga, llega 
Garay al Río de la Plata, des-
nuda er i l aire la espada y 
planta lu^go un árbol en la 
ganada tierra, para que a la 
sombrá de las armas fl rezcan 
la primavera y la justicia. Mo-
vido por lo que fundaron con 
esfuerzo nuestros mayores y 
con la mateiial destrucción 
de las ciudades, la Ley Cml 
quedaba hollada por los sue-
los y todo era desorden y 
anarquía, el Ejército español 
sacando heroicos arrestos 
desnudó su espada y ya ant̂ s 
de que concluya esta guerra, 
al apurar las últimas etapas 
del triunfo, hemos plantado 
el árbol de la justicia para el 
pueblo, para un pueblo que, 
pese a las costosas necesida-
des bélicas, sin el oro, roba-
do y dilapidado por el enemi-
go, tiene abundancia de pan 
y exactitud de justicia, por-
que el Estado en armas vela 
por nuestra Zona, estando 
sólo rica en héroes, pero por 
las organizaciones, la previ 
sión y el estímulo, resulta 
también copi sa c e cosechas, 
no falta en ella nada, a todos 
llega el honor y el p^n de 
cada día; el honor ganado 
caballerosamente en los com 
bates y el pan cri^llanamente 
distribuido; en cambio, los 
rojos, con la zona más rica, 
carecen de glorias que contar 
y de pan que comer y es lógi-
co que así sea, pues si falta 
el espíritu y ia creencia, se 
arruinan pnr igual los valores 
morales y materiales. 
Como el caballo de Atila, 
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Ayer en el >̂nema Azul 
La conferencia 
del P. Silvestre 
Sancho 
Conforme estaba anuncia-
do, ayer a las ocho y media 
de U tarde en el salón del 
Cinema Azul que parecía 
completamente abarrotado de 
publico, dió su anunciada 
conferencia, el Padre Si ves 
tre Sancho, de la Orden de 
Predicadores, que ha venido 
desde Manila en Misiones por 
España, portando gran canti-
dad de oro y jovas, que ha 
entregado al Generalísimo 
Franco para la cau^a Nacio-
nal, reunido entre las Orde-
nes Religiosas y los españo-
residentes en Manila 
Dió comienzo el acto con 
unas elocuentes palabras de 
presentación a cargo dei di-
rector de E l D i a r i o de L e ó n , 
don Antonio G. de Lama. 
Hizo uso d^ la palabra en-
tre grandes aplaus os el Padre 
Silves re Sancho, para hacer-
nos ver como piensan y sien-
ten la guerra española desde 
el extremo Occidente. 
Sus encendidas palabras 
fueron de un acendrado amor 
a España. 
Dosde aquellas lejanas tie-
rras en las que contribuyeron 
espiritual y económicamente 
con su máximo esfuerzo, 
Banco Central 
Habiéndose extraviado la 
libreta de Caja de Ahorros 
númeio 1.751 de este Banco, 
con un saldo de pesetas 526, 
se hace público que si en el 
plazo de ocho días no se hu-
biera recibido reclamación, 
se expedirá otra nueva, con-




ron lugar en la iglesia de los 
Capuchinos los solemnes fa-
nerales en sufragio del heroi-
co ingeniero de Montes, muer-
to g oriosamente en el Alcá-
zar de Toledo, D. José García 
Basarán. 
Asi-tíeron el Sr. Goberna-
dor civil, el capitán Regueral, 
que representaba al Goberna-
dor militar, el teniente coro 
nel de la Guardia civil, y de-
fensor también del A'cázar, 
Sr. Romero; jef3s y oficiales 
de la Benemérita, representa 
cienes de la Diputación y 
Ayuntamiento, juez de Ins-
CARIELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, miér-
coles, 16 de junio de 1937 
Teatro Alfágeme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y m dia de la tarde 
¡Gran programa Universal 
La emocionante producción 
Hombres sin miedo 
Un fiim de argumento de 
gran 'nv-r^duia en avia-
ción y con un reparto ex-
cHente.R^LP 3ELLAMY, 
PAT O'BRIEN GLORIA. 
STUARD v SILLM SU-
MERVILLE (Pocarropa). 
Mañana jueves, a las siete 
y media de la t rde 
La colosal producción 
R I V A L E S 
por el eran actor CHARLES 
BIEFORD. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine socoro 
a las 7 y media de la tarde 
Programa Americano 
Colombia 
EXITO GRANDE de la ex-
tr?« r inada película de 
aventuras d?.l Oeste 
E l C u a t r e r o 
por el célebre caba lista 
KEN MAYNARD. 
trucción, magistrados, r*pre 
sentaciones de todos los cuer-
pos de Ingenieros y órdenes 
religiosas, delegado de Orden 
Público, jefes de Milicias, 
Cruz Roja, etc, etc. 
En el altar mayor, la ima-
gen de San Francisco tenía 
como fondo dos grandes ban-
deras nacionales. Encima del 
expositqrio estaba colocada la 
Gran Cruz Le»ureada de San 
Fernando, hecha con flores 
naturales, hecha por el jardi 
ñero municipal Sr. Sabadell. 
El túmulo tenía una gran 
cruz de rosas naturales, con 
ramos de pino y roble, em-
blema de Cuerpo de Montes y 
también ¡os colores naciona-
les, obra, este adorno, del in-
geniero de Montes Sr. Agua-
do Smolin-ki, 
Cantó admirablemente la 
capilla de los Capuchinos. El 
anto resultó solemnísimo. 
Segunda Linea de 
F. E. T. y de las 
J. O.N-S 
Los camaradas pertenecien-
tes a la tercera falange de la 
segunda centur a, se presen-
tarán^ las 20 horas del día 
de hoy en el cuartelillo, calle 
de Vilkfranca, número 2. 




Para el nuevo acorazado " E s . 
paña" 
La señora Viuda de don 
Francisco Benavides, de esta 
capital, ha entregado con des-
tino a los Hospitales de San-
gre de nuestro Glorioso Ejér-
cito y Mi icias: Hospital Cruz 
Roja, 100 pesetas; Hospital 
de Falange, 100, y para la 
suscripción del nuevo acora-
zado «España», 100. 
Don Faustino Martínez y 
Martínez, presbítero, ha en-
tregado con destino a la sus-
cripción del nuevo acorazado 
i «España», 50 pesetas. 
El maestro y niños de la 
escuela nacional de La Red, 
han entregado, con destino a 
la «uscriprión del nuevo aco-
tazado «España», la cantidad 
de 31 pesetas. 
Los funcionarios de la Di-
putación Provincial, han en-
tregado, con destino a la sus-
cripción del nuevo acorazado 
«España», 300,50. 
Ofros eonatlvos 
La Comisión Femenina de 
F. E. T y de las JON S., de 
Santa Marina del Rey, impor-
te líquiio de una función be-
néfi a con destino a los Hos-
pitales de Sangre de nuestro 
glorioso Ejército y Milicias, 
ha entregado 100 pesetas al 
Hospital de Falange y 77 al 
del Seminario. 
El Ayuntaniento de Cas-
trocontrigo ha entregado, con 
destino a la suscripción del 
Ejército y Milicias, la canti-
dad de 158,25 pesetas. 
El Banco Central de esta 
capital ha renunciado, a favor 
del Subsidio pro Combatien-
tes, la cantidad de 140,40 pe-
setas, importe del quebranto 
del giro por la remesa a los 
diferentes partidos, como des-
de marzo viene haciendo. 
Don José Soler y Medran o 
ha donado con destino al Sub-
sidio del Combatiente, 50 pe 
setas. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística (« 
Bar Restaurant "Rl̂  
Sirritíi i !i cirti Pricíu %mlwm 
CID. 8 Telíf. IOI3 l-HOM 
PARA 
u e r a 
<M) n e s a 
MHUl HOTIJU .flliBES S, 1. Ut 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
es ría - Estufas de todos los sistemas = 
m m u m si m i i mi OÍ n m 
G O N A C J I M E N E Z & L A M O T H E 
Licor Triple Seco LARIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
y L I C O R T K I P L E S E C O cLarios, 
Calones Mírand; 
Menéndez Paliarés, 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en mib 
minas 
O Z P I R . I B Z C O 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
sólo hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Clases: Galleta o cribado 
LOS OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa 
ganda, por ser reconocidos 




ARTICULOS para REGALO 
JíMad de ayeb 
Dia de verano. Tiempo 
caluroso en extremo. Bue' 
nos noticias del frente de 
Vizcaya. Todo acusa opti-
mismo y euforia. En el es-
pacio y en las almas. Bri-
sas de a'egtia y ráfagas 
de estío que dan sus alda-
bonazos en las puertas del 
tiempo. ¡Que duren mu-
cho/ 
L e ó n r e v i s t i ó ayer en esp í -
r i t u con ere. pones negros, 
i e l e v á n d o l o a l Cielo, b u s c ó 
en las a l turas u n lunero que j 
br i l laba, a pesar de las fie-' 
chas del sol, en l a radiante 
c lar idad del d ia . E r a e l luce-
ro do7.de hace su g u a r d i a 
i n m o r t a l el a l m a de tin hé 
roe. A l l i e s t á Mola. A l l i y en 
nuestros corazones. Y con 
ellos en alto, L e ó n l l e n ó l a 
Catedra l , donde se celebra-
ban f u n e r a l e s solemnes pof 
el g lorioso desaparecido. L a 
ceremonia attgusta, m a g n i -
fica. P o r s u relieve cr is t iano 
r a y ó en a p o t e ó s i c i demostra-
c i ó n de f e , de amor bor el 
a l m a del g e n e r a l ausente y 
presente; tan distante de 
nosotros y s i n embargo tan 
cerca. E n l a l i t u r g i a de los 
salmos sonoros, y en los bis-
b í s e o s de l a s oraciones, que 
como cohetes ése labdn las 
naves de l a Catedra l p a r a 
elevarse a l firmamento, vo-
laba t a m b i é n , envuelta en 
Preces, el a l m a de los leone-
ses, en a f á n de j u n t a r s e con 
el almo del Jiéroe. A este acto 
de d w l o g e n e r a l se u n i ó el 
comercio, cerrando sus puer-
tas . 
— P u e s t a y a en c i r c u l a c i ó n 
l a e m i s i ó n ds billetes de $ 
y l o pesetas, v a n surgiendo 
a l a i o s : u r i d a d o b l i g a d a » las 
monedas de p la ta . A n t e el 
temor de u n a desvaloriza-
c i ó n j u s t a , t l lueven* los du 
ros que es u n a del ic ia . S a l e n 
de sus * r e f u g i o s » pomo r á -
f a g a s de ametral ladoras . 
Y a h o r a se v a viendo p la ta 
P o r todas partes . A m i me 
h a parecido ver que l a c a r a 
de las monedas t e n í t cierto 
gesto de v r g ü e m a y h u m i -
l l a c i ó n , que es el tono ade-
cuado de ¿os vencidos, 
— L o s ^ e s t r a t e g a s » de ca-
f é y casmo no pueden domi-
nar su impacienna ^7* 
próximo icontecimientn6 * 
la caída de Bilbao, y ^ 
cábalas imaginativas ^ 
haciendo escalas pe? ¿0s v<lti 
fieos de Vizcaya con u n a ^ 
sión calcuLdora, fan *a•, 
lógica y de acierto. ¿4 ^ 
quebrarse más la cabeza ^ 
ñores que os paseáis foJ** 
mapa de la misma f0r 61 
qus os paseáis por ( ¿ ^ 
Bilbao caerá por dondp 
como el Alto Mando ^ > 
Los no impacientes i87^6-
tenemos el alma ¿ b i e t ^ 
los horizontes de tln a 
destino, no tenemos m á ^ 0 
pa que nuestro corazón^v 
asi lo demuestra la a ^ i J 
cion sana de los que rezanl esperan. ^ y 
- L a Falange Leonesa tü ne una Banda. U^a o 
mttsical. Hasta ahora 
-actuado mas qUeen d*S t i 
y procesiones Pasodoblisí 
marchas fúnebres C o J y 
puesta 67 razón 'tratáJT* 
de tales actos. Peí* a * * 
otros nrs consta nlle in ¿0s* 
da de Falange t i W í t l tido artístico más ampH0\ 
no desmerecería en u í y 
c e r t o . t P o r q u é Z s ^ l 
nt*a alguno? Sus componen 
tessonmustcisent-ndid* 
disciplinados artisticainenti 
- E n Radio-Uón, conti'. 
nuando el cursillo de con fe 
fencias sobre el S-ubsái'0 
P'o Combatientes, dió una 
el cu to letrado D. Cipriano 
Gutiérrez Velasco. 
— E n el Cinema Azul y 
ante numerosa concurren, 
da, prorunció su anunciada 
conferencia el P. Silvestre 
Sancho, de la Orden de Pre-
dicadores de Manila, qUe 
portador de gran cantidad 
de oro y joyas ha venido a 
España para entregarían al 
Generalísimo hranco. En 
otro lugar publicamos un 
extracto de esta magnifica 
conferencia. 
—Por los Centros oficia-
les tranquilidad absoluta. 
— Vnada más saliente en 
este caluroso dia. 
/Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Para los barberos 
La Diputación, para los ser-
vicios que sean precisos en 
la Residencia Provincial de 
Niños de esta ciuded, de afei-
tado y corte de pelo, saca a 
concurso la contratación de 
los mismos. 
El precio tipo máximo será 
el de 100 pesetas mensuales, 
pudiéndose hacer ofertas in-
feriores a dicha cantidad. 
Todos los útiles necesarios 
para llevar a efecto el servicio, 
serán facilitados por la Resi-
dencia Provincial, el cual se-
rá realizado personalmente 
por el adjudicatario o sus de-
pendientes. 
Los servicias de que se ha 
hecho mención, se realizarán 
en los días y horas que señale 
el Sr. Administrador del Esta-
blecimiento, de acaerdo con 
la Dirección, 
Los solícita ites dirigirán 
sus instancias reintegrada* al 
Presidente de la Diputación 
provincial, en pliego cerrado 
y en el plazo de 15 días. 
La Comisión Gestora pro 
vincialtdiscrecionalmente, ad-
j idicarA la plaza, teniendo en 
cuenta las proposiciones pre-
sentadas y los informes que 
estime oportuno reclamar. 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1151 (55) 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 8 
Teléfono 1915 
Especialidad en peicadot fino* 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
1000000x100000 
L O S M E J O R E S 
Trobaio del Camino (León) 
Teléfoao 1 1 3 0 t 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su apara o 
de radio, en 
B a d i o - E l e c t r a 
— SECCION m—m 
de Anuncios económicos 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, en 
esta Administración. 
De Sociedad 
T r r su madre la señora Viu-
da de Fe r r é y su hermano po-
líico nuesro compañero señoii 
Pinto Maestro, ha sido pedida 
para el motorista de ios te-
rrocarriles del Norte, D. Ricar* 
do F e r r é , la mano de la distin-
guida señor i ta Pilar i3errcjj, 
hija de nuestro amigo ei.wí-
quinista de este deoosilo ü. V | 
i t r iano. 
La boda se celebrará en 
breve. 
Nuestra enhorabuena S l0 | 




La conferencia de esta tar-
de, versará so^re el tema 
«Que se recauda por el subsi-
dio» y estará a car^o del De-
legado de Prensa y Propagan-
da del Gobierno civil, D. JaaD 
José Gil Fernández. 
Semana del Evangelio 
En la iglesia de San Marce-
lo di 3 comienzo la Semao* 
del Evangelio, destinada * 
estudiar las sublimes leccio-
nes de los Sagrados Libros 
escritos por los Evangelistas. 
Las lecciones son a cargo 
del culto Lectoral de la Ca-
tedral y elocuinte orador 
Dr. D. Eulogio López. 
Es de esperar que cada no-
che acuda más gente. Dan co-
mienzo a las ocho. 
NECESITANDO las faerzis ^ 
REGIM ENTO DE BURGO - d ^ 
tacadas en Astorga, un c0ClDer0 ar 
cocinera, los que deseen 0C"P 
dicho ca!go. podrán P1-686,0*^^. 
prsiciones acompañando iosao^0. 
mantos acreditativos de sus con 
cimientos, en la Mayoría de ede 
Regimiento, dentro del plazo 
ocho días a contar de ^ fecha 
este anuncio. El importe del mJ^ 
será de cuenta del que se le auj 
dique la plaza. —-
VENTA tinos madera rohl^ 
cabia-t 200 hectólitros. . . ^ ¡ co 
VENTA trinsformador tnta»1 -
A. E. G-, baño ac te. ^ g , 
Informes: Augusto C á s a n o s 
Rúa Petfn (Galicia). ^ 
ARRIÉNDASE casa 
t<u. ción, compuesta de pnncip 
entresuelo y tif nda. c-jta-
Razón. Isidoro Fuertes, i * " 
nos, 12 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, | 
uúm. 33, primero, dcrcctia. 
SE V ENDE una ^sa e" ótt 
.1 Camino, nueva ^nstrvcc 
p.ra tratar. ^ f S ^ " ' 
